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Salih Acar: Ben, 
her şeyden önce bir 
doğa tutkunuyum
“Bana ressam, kuş ressamı, sanatçı denilmesine 
kızıyorum. Her şeyden önce bir doğacıyım. 
Yaşamım boyunca doğayla uğraşmış bir kişi 
olarak bununla övünüyorum. Gençlik beni 
ressam olarak değil, doğacı olarak tanıyor. ”
ÖZGÜR DİCLELİ_______
Doğaya yönelik 30 yılı aşkın 
sanat yaşamında, tablolarının 
özünü oluşturan kuş figürleri ne­
deniyle adı “Kuş Ressamı”na çı­
kan Salih Acar’ın (58) yeni ça­
lışmaları da yine kuşlara yöne­
lik. Bir yıl öncesinin flamingo­
larından sonra bu kez çeşitli de­
niz kuşları gündemde. Bir gale­
ri dolusu kuş, özgürlüklere doğ­
ru, Acar’ın değişmeyen renkleri 
maviler, griler, siyah beyazlar, 
açık yeşiller içinde kanat çırpıp 
duruyorlar.
Yaşamı boyunca hep doğayı 
arayan, doğayla içiçe yaşayan, 
tüm canlıları bir doğabilimci 
gözüyle görüp, özenle inceleyen, 
bunları yapıtlarına ustalıkla yan­
sıtan, Türkiye Doğayı Koruma 
Vakfı’nm da kurucuları arasın­
da bulunan Salih Acar’ı başdön- 
dürücü bir tutku ve etkinliğin 
içinde bulduk. İki yıl önce Aşi- 
yan’daki eviyle birlikte milyon­
larla ölçülemeyecek değerdeki 
tüm yapıtları ve paha biçilmez 
eskizleri yanan sanatçı, kendini 
toparlamış, sanat evreninin kar­
şısına yeni yapıtlarıyla çıkmayı 
başarmış.
Yaz aylarında “Çayka” (De­
niz kırlangıcı anlamında) adlı 
teknesiyle Ege’de bir mavi yol­
culuk yaparak doğayı bu kez de­
nizde yaşayan Salih Acar, çeşit­
li sorularımıza su yanıtları verdi:
“ 1982 yangınından sonraki 6. 
sergimi açtım. Yedincisinin ça­
lışmaları içindeyim, öncekiler 
gibi bunda da hep doğa egemen. 
Bana ressam, kuş ressamı, sa­
natçı denilmesine kızıyorum. 
Her şeyden önce bir doğacıyım. 
Yaşamım boyunca doğayla uğ­
raşmış bir kişi olarak bununla 
öğünüyorum. Gençlik beni res­
sam olarak değil de, doğacı ola­
rak tanıyor ve izliyor. Geride bı­
raktığım 30’u aşkın yılla birlik­
te dünya çok değişti. Köhne re­
sim anlayışı da değişerek yerini 
Piccard’ların, Cousteau’ların 
engin doğa sevgisine, beğenisine, 
tutkusuna bıraktı.
Doğayı bana kuşlar sevdirdi­
ği için yıllarca bıkıp usunmadan 
onları çizdim. Yeryüzünde yal­
nız değiliz. Üç milyon canlı var. 
Doğal zenginlikleri, suları, bit­
kileri, ormanları, kuşları, balık­
ları, üç milyon canlıyı sevmeyi, 
sevdirmeyi, onları yansıtmayı 
görev bildim, bu görevimi sür­
düreceğim. İki aya yakın bir sü­
re Kuşadası’na dek uzanan de­
niz yolculuğum sırasında dünya­
yı tekneden gördüm. Çevre kir­
lenmesini, doğanın insan eliyle 
yok edilişini, canlıların eriyip gi­
dişini acı acı, ürpererek gözle­
dim. İzmit Körfezi, Haliç gibi 
kendi pisliğimiz içinde yaşayışı­
mıza kahırlandım. Bundan son­
raki çalışmalarım bunlar ola­
cak.”
